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Sijgue descargando sobre oo~otros su justo enojo, huciendon os sufrir sus calamidades 
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,tlffo au1,~1fü1 i!k dg11 1" de Ener,,. del ,1~e,;e ¡tte 11n n con rn;e7e r 1rn ~:1r .l',j-.. dP rn ~,1-·1 ade·,uh, me vi"'• ee f .• é j ~q •!'.. r:'.!C- or¡¡-'J!'n!ln pM !o:i ,)'f!','·""11 ~-; ~•~ -~ 
aún !l'ecoriiamos qua ese día amfl eeió nehulo~o. ne ÜL a rit.•.-;h ,:,r,1..- .:oo 0<1 ·),·~..,~•.01a. que no m~,·a ·mc:n·!~, •1"r.<L e. •,nr. , pri.II l r'l· r,,q w-1¡ t 1 ,,,, 
~!l'all!ts '1 h!o, :¡¡areetendo que el ('Ie io mismo anun · ,·e ,¡ ,er -u; m;,r.rc, p,,,, ~ue lJ \ :-11 ,..·,cuen~:-;¡ en , en d.,Jc d,i o:-1da no':! ,a,,rn •ii a lJ. ,,, 'B ,fr,! sfit,,n - ::; 
rcíal3~ Uo qut, tb!l 1 1111ceder, se revestía de un m:ir últn1 a a<:1r"gr~•1ia. v v.c, ,r,-1 encur<ncr,, ou a a•la <lpu- cierra ,a ~•li~rla f ~ubti a"" r,~h't-1-:;,1¡, :,¡,, ;,.;.wr,.,·, 
'!'lado tint~ de llristeZl1 i la luz del sol de cad1\ en cua n · '. e .-,a,a, y q,..:-o éll '9. Gli ni-aJe~: que ¡.~r,enezco a fa. pa.-adu ni cio :w n 1r.uLJ<1, C<lJP.dc . -·i ... ~ ~,,¡;. "~ 
do l:'f.lZ(Jabia fa~ negras capas de aquellas turhul,en ta~ m ,tu t 8:i 'laJa. La ·,¡r;cente :,.1,·.3111ns. al escu:1har con la .ner!i,,.da y :e d,oe: ,,,1,é ~~ r,,\!.M q.H: ••.,; HJ•l 
J /itUDt,191 3e '\fil!fa ·amarillento J pálido, y todo era da,1• esta :§ J' 'i iah: 11 ,, rorPp:o a l. 1,rsr y 1e lice; anda, h1¡0 t:rn intrn:1qc11 o? ;,Ai;nh pBtttn t<1 ha' 1-:-.:t,··,•,,1,1 r) ·;¡;¡ 
B0llllOilído paira aqu ,aUa población; pero1 en :i n: 8e~ Í"l{nto. 10 :11; e~pe,2r,11 Jet, ~(:me;nnte dese:.gañ ,1; tlJ hc1n largiid > los pe•.1tie,' Ccn~~eL1 ,.mi•H•"'',ª'· -~ 
'riso. ,~<lmo 1a~ i de la mañana de aquel memm-ahia ¿qué ,'\O te acu,erd .e cuaod,, tenia, no,:o tre., me,es dlce: Oj>tlá ~e huoíar_;¡n 1arguct9. t..>drif\ 1 i-~ n .:;'¡I!!'· 
:lls , ~1\UllllllÍt<l ~l'lta 9obracila anc13n.1,, de 96 añ ns de cte o sc1au . cuando 70 ti, 1limentaba con la sangre ran de;·!do goio, t ro h.ulwira 'litnt,fo ,3 ; ,;,¡ 1 ne mi !• da!i, f" ll1i0 ¡podl1, t:rakajar y andah'\de puerta en qu :orre p0r mí~ v-e!·a.;? Yu e hub1~ra diH.1oaoc1• madre; ;iorqllfi nl pude. hear r .. ia d,~ "•A ,v.,;0.1. ~,t 
puceirltll 1M!3Y.ll!iü¡tlf.1ndo el pan de cada día, cuaodn foor do: pero te aáviett·, que toda m:d,e 111empre es ca- pusiJ a ech,1rm3 .o.ald, ion%, p1tro t,,11 6; ,¡;n~ro, ptl• 
deFt¡lr!!.11iia .. "~ l) ''l<~d<! nvmbrar), !ieió B. L Ua c1e11da r iñ,,sa µ3ra ~ui; h1j1tos, y eUo.'! cuando ya son ¡ ran• ra i!O!<! ' ener cuatro()~¡~ m'lld:-c100,e11 1 
de A.te1;n:!lj:ac, (Guerrero), a1 tiempo que el mozo e11 • de~, cuando pueaen man tenerse por si mismos, con Pero ia tlp'lsa Gúb $ta v11rdader.rn,,r, •;; - ,et. toi'lna 
~ ll,tt füID¡,i1uldt0 íos caballos, se acercó y d1Jo : a-eme '.! !lto nos pagan. _ y tem1A má11 tarde ti, ca.st;go iel 3an1 ( Mll) S>J.Cl'li. 
Ud. rizól!l ~ú ,~ -'.!Íerto que el amo !le llame Come r11eno ds cólera, le conteeta e,J rico: rnlonces no ment;., le dice per I qut ua& heoao tff ;,a 1H, 3e':-ie1 
tño Cr uz. Sí, rr.l!lpondió el mozo. (! por qué pr,•~ 1.rn ta r iene a pedir limmrna , sino viene a que le pague de que a tus '¡>adres le~ deoe11 to<io ;,¡l ;¡m• r••-'~ t1~lll<!I$' 
fl,il!': ~~ryrqut<t Bi!I m t hijo; l\11cfl a ,gúo t ,empo ses p.; • ca,~ndo me ha criado. Ahor¡ta lo voy a haoer¡ di• No es'.á haeno ee; yo~so7 t;:,. 9:,posa J ~Oí'\'!\,¡.¡ 1dir,,, 
.(d d(I) mi lado, ¿No me haoe Ud favor d-✓ d~mr!e o eodo eeto, se meía para aaentro y !laca la espada vo atf le puedo aerv1r 1 11lla; mánd&litl \'tr~.m iqm, 
~lie des1~0 Jl,-i~ .. ~-rle'? Sef'lota: ahorita no p11~do ~er• que colgaba en la montura de su caballo, y sin el Tenga a acabar los último• diaa de im 'li:1st .. ~,CJ;it1' "11 
lf'lirJ19, 1porgu,e el ,3eñor amo e.-itá durmiendo: p@ro ,aenor temor del castigo de la Di 'i'Jna Providenc a, nuestra companía. Al momeri-to retleuonn 7 maI,1= 
ruego qme ,Je !t,nnte, le uísaré que quiere Ud h1- 1-e da el primer cintarazo en la espalda, que la deja dó llamar uo mozo que salió ,n b,:iM11 'IÍl!i il lt11• 
e»larle, Sell'ía:1 ~omo las 10 de la m'!óana, cuand o l11ada en el suelo l!Íi'.\. _ poder~e parar; con lágrimas 13' de :·1 m;1ñana y regresó a las tres -:i.~ :11 \1,l\'ci l'\ ,!li r1 
1,. ~ei Ue\Tilllltó t11l amo; H aMrcó el mozo, " le dice: &o los ojos, !e dice: ~este es el socorro.que me das? nmguoa razón; ..intonces le liioo -~•1 -aiapt;ss:. noM~ 
§et'foir ~mo: ,fasdie .an l\l mafi.ma y abi en el zaguán J\dTterte qne aon lu cuatro y ¡ned1a de la tarde, tros r , mos 1umed1atamentl!I. 
Mta una señora anci@na, flaca . extenuada, débil no h" podido a limentar mi p::>bre estomago, pero n~ Mand;,rn enc1:,ar 3 cabl!llfol!I: u~o j)&1:a ,a). 0c.-o ¡¡,~~ 
110'1' lill 19nfo1•mi,dad y la convalescen-,ia, y dice que siquiera llevar un pedacito de pan a m1 bocit; per" ra su e"!p,,;;a y otto pan al ma7ordomo, v aa/M 
e!I ~u mamá; JO he recibid? 'bastante gust(? . .,. ~reo espero en Dios J en la Santisima Virgen de Guada• fuera de la ha-~·an:fa; pero 1oh. caBtigo fo:NJ11> lah\~, 
~ lJ Ud Is duft más. Entonces el rico hac,., un lupe, que dentro de poco tiempo de nada han de no habían and"ri/j una legi,a ii11Stanta. 1m;;;c,.do ,~¡ 
¡ ftto d~ ,neimosprscio, y dice: ¿qué querrá la Tieja servirte tu¡, riquezas, tus terreoos; te has de que• raicJ marcó a.a 4,.,..6 ·nio ita~ de ta-fa 'lle, ,N,e pmiio 
cti, mñ madrt,'?, df¡ ale que entre al despacho para dar reducido a la más espnnto~a miseria; has dl'J 1.1na nove :rngn ll_n a! ')!'.:Jltmte, ;.¡¡..9na.:.aadtrl <"1>1j(f}ll 
OOl1\lMt51rla. Sale el mozo a aviearle; tintonoes einl ó andar mendigando de puerta en puerta el pan de y cante::aa i:pe cruiaoau ¡>:n ,iifel:'iea!..PtR ,L~(~t-:~Jo .. 
~ B\il l!S~ll'HÓl!l un con1uelo muy ¡rande. J dice: cada riía y sufriendo loe rigores de lii pobreza. co- nes'. por fin se de;ico1z0 :.J:1. <iS¡J'H.1h,r,;.,. maoi11 &~ 
)biendí\to 13e11 ~l San.tf1imo Sacramento; Jª btl uz mi mo yo los estoy .mfriendo. Burlándose aquel ricn, agua: aqaei:a .'.l.acrnnrh 1t:.:..1,í o )u1 ,w:.,d,a 0,1 narr:tlll .. 
l'lllijo l!IH co!mooió 1 me ha de dar UD IOCOrro¡ pero, suelta una carcajada y le dice: pars ,iue mHjor me ra~, 1a ,:oniacte ~e <e'( Bü•ll-} ~i..-!Wll.\ta lieg¡¡¡a~ ,~!1J 
¡¡~mi l!ll.oHiil»!s desengaño tu,ol alcance su maldición, voy a echaría para tuera; sa• contl)rr,:i ~ f..1.~ ;u:-a.., r ,odn !o ,ii1: nc,H,:l,:3 :i r~~v 
-• All 11e1rnl! a.-i su prueaeia, 1u910 ~• to oonoe16 1 le por la puerta, manda llamar '¼1 nuyordomo, r ie paw: el fc1j >. ~ r.,t;1:i, a, ..rr,t .. , ~. ,¡::.;rn111n:.:.,, !tu 
\1!l® Jpi\!l\(10 m ~no1 tq\lle caer de ,odillae hadada ~n Iá• ordena.:'que amille su caballó. _agarra la reata de m!ll)1.1.,1 do-· .. ,.r,,.:1· er:, Hon oo· 1r;mp ~~º 1 <?R Id ~i~i,/\ 
IJlfUIM.\l!J, J lle ~fo9: na me agradezcH mi Tisita; vine !azar, la amarra de los pies y arrastrándola la aa• qu,~ á ,3.sta ~.,,,-~ • "'~Li r;.1,.,,311.:fo ;S 1 ,5 r,tG, 1:" 00:11,, 
. 1madt1 .lll!1lim ~ol!ll el fin de decirte la• amarg&1 peaali~ ca para afuera. ..., qul:a d;; m:::m µ ,r '~h.!~8'r.i?'ngn r1!3•a, ,J!l fo:¡¡Joco, 
~11dsa l11lM lb.e aufrñdo; ¿qué no te 1erá pesado el re• Se dice, señores, q .1e si n ue!ltrQs vot'a.~one~ fue• Amaeu -m y !a -n 1 { M pa ··,e del ~:~t-1do rle ífa!'rt"1ro,, 
!Jlllltill'M<! !JÍCttw,ra los pedacitos de pan qutt ,11obran ran de puro mármol o de durn bronce se no.;; ablan• Por ,r ,~,;a ,e recnm,.:>nda a tn•lt''-· llhBr.i'i.üama 'l.~ 
(111 t\ll IIL'llJ!!llP EodoMU contestó el r100 y le dice: daria n. tan solamente al contomplii't a aquella ino• te a toá .. ~, p:íd~es y •1P,drns rie fan, ::."', téli.illiíl<lll)/11 
1bi@lfs !JH !l(l)lf bueno: ¿qué no se acuerda Ud ouando cente ancia&a; gritaba, pedia a~xil o .Y n, había en nue~·ra cnm;i~li\i;:i 01 e~eapr.1,arirJ1, h,in:M,1, cn•:in:O: ~•<t 11tltfi dí" la OU\\1 que no me dió AL 1iqu1era un quién se lo diera, porque e1 eco de su voz no llega~ nn:\ arm<1 def,:rvl)~,,. ¡.. u. r~s::~H: ~:¡_:;.::,;!;ir;·!~.~ ~,, 
l'lltti illlf111'<t 1, sra taparme? Ahora, 61 cierto: tengo ha hasta la celpaaería; h~sta qua los peones qua nos e:,w••;1, 1ue estemc,s ·:•~;'os :¡ ~eiurni< q,,0 '\L-. 
ttll'~f!l ,a~ñesdu, butantea terreno■ J bastante ¡ana• es taban en la éra lavantanfo el trigo, se aglomera- la casa y f,.:1,;lia d ,n:la -,,,q eoc11tml1a a: :::a1. ... :mr;a,1,· 
(i~ 1!¡11it, te~ regado en el campo; pero a Ui . no le ron y con muchas 5Úpiica! defendieron a la ancia• to f"·C~pulai ,l "_º Legará P.l am,1·e 1a n i~ernt •_, ,a 
!IMifezoo .ia&s, 8ilt& es la tterencia que le d i jó a mi na y le aconsejaron· que fuera a recoger e,;pigas cal<J.rnrda,i. ,_;oq J" fH'' b1r0,.-,0s .a nend .,~'ÓI'\ ~"' 
t lJ)!JOllft. ma padl• pal§Q~ "''/ tod~!• !• deacara Ud. de trigo que los segadores van dejando; 11 anciana Santista o ~1.1cramento .iel .1tai ~ 
